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Tengo el gran placer de presentar el Volumen 20(2) de nuestra Revista de Psicología
UNLP. En esta ocasión, el numero se nutre de artículos libres, un dossier, relatos de
experiencias pedagógicas y una reseña. Los primeros tres artículos libres, que son de
naturaleza empírica, aplican y validan instrumentos para evaluar riesgos
psicosociales en la población trabajadora argentina, definir perfiles epidemiológicos
de personas con discapacidad en Uruguay y medir la percepción de riesgo ante el
VIH en hombres mexicanos. Los siguientes tres artículos libres giran en torno al
concepto de violencia y sus relaciones con las resoluciones judiciales, la familia, la
adolescencia y la identidad de género. Por último, otros dos artículos libres tratan
sobre la ansiedad en la población argentina en el contexto de pandemia y el
Síndrome de Münchausen por poderes. Seguidamente, la Prof. Stella M. López
presenta los cinco escritos que integran el dossier “Interpretación y lazo social”, en el
cual los/as autores/as participantes indagan, desde el marco psicoanalítico, las
formas singulares de goce que se modulan en el lazo social. Tras el dossier, se
presentan dos relatos de experiencias pedagógicas. Uno de ellos se interesa por las
posiciones y miradas docentes subjetivantes que favorecen a los/as alumnos/as que
presentan una dificultad en su estructuración subjetiva. El otro reporta las vicisitudes
de desempeñar el rol de “tutor par” en la Facultad de Psicología UNLP durante la
pandemia. Finalmente, se presenta una reseña de un evento científico centrado en las
intervenciones en dispositivos colectivos. Deseamos a los/as lectores/as una
provechosa lectura del interesante material que compone este número.
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